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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ФУТБОЛЕ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Яковлев А.Н. 
Полесский государственный университет,  
Пинск, Беларусь 
 
Аннотация. Спортивный отбор на начальном этапе занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью позволяет системно подойти к оценке 
уровня развития физических качеств, физической подготовленности, которые 
отвечают требованию вида спорта. Вместе с тем остается проблемным вопрос о 
едином интегрированном подходе к спортивному отбору с позиций 
морфофункциональных показателей, генетического тестирования и 
особенностей психологии юного спортсмена [1; 3; 4; 5-6]. 
Знание требований к футболу не ограничивается только технико-
тактическими показателями, ключевой проблемой является игровое амплуа, 
которое позволяет быть успешным не только в спортивной деятельности, но и 
служит гарантом успешной жизнедеятельности личности. 
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические, медико-
биологические аспекты спортивного отбора в футболе на примере Полесского 
государственного университета (г. Пинск, Республика Беларусь) в контексте 
системного анализа полученных данных в процессе проведенных исследований 
автором статьи. 
Введение (актуальность).  Поиск инновационных педагогических 
технологий, связанных с эффективным спортивным отбором идет за счет 
применения инструментария: организационно-экономического механизма 
физкультурно-спортивной деятельности; интеграционных процессов, 
отражающих количественные и качественные показатели экономической 
деятельности учебных заведений, т.е. синергетический эффект. 
Необходима научная систематизация морфологических особенностей, 
соматотипирования и функциональных показателей под влиянием физических 
нагрузок в современном футболе, биомеханических характеристик и 
психолого-педагогических показателей, характеризующих успешность  
личности. 
Методы исследования. Системный анализ научной и специальной 
литературы. Педагогическое наблюдение. Педагогический эксперимент. 
Антропометрия. Тензодинамометрия и гониометрия. Пульсометрия. 
Психологическое тестирование. Генетическое тестирование. Методы 
математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. Работа выполнена в 
соответствии с приоритетами физического воспитания и спорта, 
государственным заказчиком, которых выступало Министерство образования 
Республики Беларусь: (основные результаты НИР, выполняемые факультетом 
организации здорового образа жизни. В рамках НИР ‖Разработка 
диагностических панелей молекулярных маркеров для профессионального 
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отбора― (договор № Б12М-124 от 15.04.2012, собраны информированные 
согласия и ДНК-содержащий материал (буккальный эпителий), внесены 
дополнения в базу данных согласно первичной информации, проведены 
скрининговые исследования  на частоту встречаемости полиморфизмов по 
единичным нуклеотидам, ассоциированных с выносливостью (I/D гена АСЕ, 
Thr174Met гена AGT, G/C гена PPARA, +294 T/C гена PPARD, Gly482Ser гена 
PPARGC1A), ассоциированныхм с психоэмоциональным состоянием (5HT2A 
C102T, COMT Val158Met, 5HTT L/S).  
 
Таблица 1 - Фрагмент генетических (лунгитудинальных)  исследований, 
проведенных в лаборатории ПолесГУ, г. Пинск, 2015 
1. Фамилия, имя, отчество: ЯАН2 
                                   
Название гена Результат исследования 
PPARA 
GC - Равновесное соотношение быстрых и медленных мышечных 
волокон; могут заниматься  видами спорта с преимущественным 
проявлением скоростно-силовых качеств. Средняя транскрипционная 
активность гена. 
5HTT 
LS - Носители генотипа LS  предрасположены к видам спорта, 
направленных на развитие скоростных качеств (игровые виды спорта). 
5HT2A 
TT - Повышена экспрессия гена. Высокая агрессивность, быстрое 
развитие усталости. Снижена психологическая адаптация к нагрузкам. 
ACE 
ID - Уровень фермента крови промежуточный. Уровень артериального 
давления, сосудистый тонус в норме. Предрасположенность к 
смешанным видам спорта. Равновесное соотношение быстрых и 
медленных мышечных волокон. Средние возможности к тренировкам 
на выносливость и скорость, более значительно увеличение силовых 
показателей. Равновесное увеличение изометрической силы и 
динамической силы и мышечной массы. Специальная диета, 
тренировки способствуют формированию фенотипа спринтера или 
стайера. 
COMT_Val158Met 
AA - Активность фермента низкая, поэтому концентрация дофамина 
(отвечает за эмоциональный настрой) в префронтальной коре мозга 
увеличена. Высокие когнитивные способности, большее количество 
серого вещества в головном мозге, низкий риск развития депрессии, 
пониженная физическая агрессивность. Менее стрессоустойчивы, 
имеют повышенный уровень тревоги, более подвержены 
посттравматическому стрессу (нельзя отправлять в горячие точки; в 
стрессовой ситуации бросится на босса со стулом). Для носителей 
данного генотипа характерно значительное 
недоотмеривание/переотмеривание текущего времени. 
 
Сущность комплексного фено- и генетического маркирования состоит в 
том, что ген, кодирующий определенное свойство, проявляющееся на 
биохимическом уровне, подчас тесно сцеплен с другим геном, формирующим 
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внешний легко определяемый признак. Отсюда внешний признак является 
маркером генетически детерминированного признака. При обнаружении 
признака–маркера можно судить о наличии или отсутствии 
предрасположенности в развитии изучаемого морфологического или 
двигательных способностей человека. 
Футбол, характеризуется переменной мощностью и характером 
двигательной деятельности с изменением структуры двигательного акта и 
прилагаемых усилий (упражнения динамического, ациклического характера, с 
элементами циклических движений и скоростно-силовой работы).  
Весьма сложен двигательный навык футболиста, так как повышенные 
требования к сенсорным системам проявляются в условиях оценки нового 
«живого движения», отличающегося своей новизной и неповторимостью, что 
предъявляет высокие требования  к модельным характеристикам сильнейших 
футболистов России, указывают на этот аспект. 
Внутримышечная координация как согласованность центральных 
факторов (ЦФ) обеспечивает частоту и характер нервных импульсов регуляцию 
активных двигательных единиц (ДЕ).  
Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – это элементарная 
произвольная двигательная реакции человека на зрительный стимул. 
Оценивается по показателям СВР (среднее значение времени реакции), ФУС – 
функциональный уровень системы, УР – устойчивость реакции УФВ –уровень 
функциональных возможностей. Первый критерий ПЗМР – функциональный 
уровень системы (ФУС) – определяется абсолютными значениями времени 
простой зрительно-моторной реакции. Второй критерий ПЗМР – 
устойчивость реакции (УР) – связан с рассеиванием показателей времени 
реакции. Третий критерий – уровень функциональных возможностей (УФВ) – 
считается наиболее полным и связан с успешностью следования человека 
инструкции нажимать на кнопку при предъявлении сигнала как можно 
быстрее. Если показатель УФВ высокий, это свидетельствует о высокой 
успешности выполнения инструкции, т. е. о высоких функциональных 
возможностях нервной системы обследования.  
Вместе с этим фрагментом исследований, приводятся данные анкетного 
опроса среди тренеров ДЮСШ г. Пинска. 
Так, по данным респондентов отмечена значимость различных качеств 
футболистов: 1– игровое мышление –74 балла; 2 – ловкость – 78 баллов; 3 – 
быстрота – 90 баллов; 4 – координация – 102 балла; 5 – катание – 117 баллов; 6 
– двигательная реакция – 122 балла; 7 – гиб-кость – 131 балл; 8 – размеры тела 
– 138 баллов; 9 – ориентирование – 143 балла; 10 – владение клюшкой – 157 
баллов; 11 – сила мышц – 175 баллов. 
Данные по типу телосложения на начальном этапе спортивного отбора в 
футболе: наибольшие показатели у дигистивного типа, наименьшие отмечены у 
мышечного типа конституции. В скобках указаны различия, которые 
достоверно значимы по основным параметрам морфофункциональных 
показателей:  (длина тела у мальчиков и девочек в 6-7 лет: между торакальным 
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и дигистивным - р<0,001; мышечным и дигистивным - р<0,01; астеноидным и 
торакальным - р<0,05; 8 лет между всеми типами, кроме астеноидного и 
торакального, 9 лет: астеноидным и дигистивным -р<0,05; мышечным и 
дигистивным - р<0,05; 10 лет между дигистивным и торакальным - р<0,05; 
мышечным и дигистивным - р<0,05).  У мальчиков в 9 лет: дигистивным и 
мышечным -р<0,05; торакальным и дигистивным - р<0,05). 
Выводы. Генетические маркеры, ассоциированные с выносливостью: 
Ins/(I/D) – полиморфизм гена ангиотензин конвертирующего фермента (АСЕ). 
Полиморфизм связан с функционированием сердечно-сосудистой системы и 
функцией мускулатуры, что характеризует процессы мышечной гипертрофиию. 
Три генотипа АСЕ I/D полиморфизма I/I, I/D, D/D, по мере своего убывания для 
качества «выносливость», «быстрота/сила». Генетические маркеры, 
ассоциированные с быстротой и силой: ACE (Alu I/D), ACTN3 
(Arg577Ter(rs1815739 C/T)), PPARA (rs4253778 G/C), PPARG 
(Pro12Ala(rs1801282 C/G)). Генетические маркеры, ассоциированные с 
приростом показателей быстроты и силы в ответ на тренировки анаэробной 
направленности: ACE (Alu I/D), ACTN3 (Arg577Ter(rs1815739 C/T)), PPARG 
(Pro12ALa(rs1801282 C/G)), VDR (Taq I T/t(rs731236 C/T)). Генетические 
маркеры, характеризующие особенности строения поперечнополосатой 
мускулатуры, ответственные за энергетический метаболизм скелетных мышц 
во время мышечной деятельности и обеспечивающие быстрое сокращение 
мышечных волокон: ACE (Alu I/D), ACTN3 (Arg577Ter(rs1815739 C/T)), , 
NFATC4 (Gly160Ala(rs2229309 G/C)), HFE (His63Asp(rs179945 C/G)), 
PPARGC1B (Ala203Pro(rs7732671 G/C)) и др. У юных футболистов частота 
дыхания в исходном фоне и во время статического напряжения была меньше, 
чем у нетренированных. Статическая выносливость у юных футболистов 10-13 
лет ЭГ оказалась выше по отношению к своим сверстникам КГ на 35,5 – 45%. 
Наряду с определением полиморфизма генов, участвующих в 
метаболизме и влияющих на фармакологический ответ, значительное 
внимание должно уделяться оценке физических качеств, метаболического 
статуса и реакции организма спортсменов на применяемое 
фармакологическое воздействие.  
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